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No. Pos. No. Name Pos. 
2 Rich Cheney M 1 Elias Manshie G 
3 Charley Bagley G 2 Steve Abramson M 
10 Bob Raleigh D 3 Peter Graham G 
11 Don Aleksiewicz M 4 Bill Tierney A 
12 Tom Korn D 5 Paul McGee M 
14 Tim Anderson D 6 Ken Tubbs M 
15 Steve Kaminsky M 7 Bruce Casagrande A 
17 Ben Towne D 8 Ray Rostan A 
18 Tom M offitt D 9 John Espey M 
19 Dennis Harrison D 10 Bert Mandelbaum A 
20 J1m Kraus M 11 Don Bank s M 
21 Chris Gerardi M 12 Mitch Lemelbaum A 
22 Ken Pratt D 13 Judson Smith A 
23 Ken Mas on G 14 David Gillmeister A 
26 Stu Nelson M 16 Robert Haase D 
27 John Van Etten M 17 Jack Verdi M 
28 Gerg Precopio M 18 Chuck Induddi M 
29 Mike McAnaney M 19 Rick Hammond D 
30 Edward Dinan M 20 Craig Clancy M 
31 Rick Calver M 21 Alan Tatelman M 
32 Rich Rubin M 22 Dennis Marchesi M 
33 Mike Kirwin M 23 Boku Hendrickson M 
34 John Basso M 24 Chuck Waterstram M 
35 Craig Williams M 25 Dave Cunningham A 
36 Jerry Jones D 26 Mike Hanna D 
37 Reed Schroder D 27 Shawn McDonald M 
38 Paul Nowak M 28 Donald Mitchell A 
40 Turner Hanser A 29 Jim Tarnow M 
41 B.J. 0'Hara A 31 Ron F illippi A 
42 Rick Gilbert A 32 Gerry Walsh D 
43 Dave Williams A 33 Ken Allen M 
44 Leo McCabe G 34 Jim Kelly M 
45 Kevin McLean M 35 John Fiorini M 
46 John Bishop A 36 Dave Rosen M 
47 Chris Green A 37 Jim Luchsinger A 
48 Jerry Foley A 39 Kevin Mahoney D 
50 Steve Washburne M 40 Bob Ernst D 
51 Ken Wright M 
Coach: : Chuck Winters 
Coach: Jerry Schmidt 
Asst. Coaches: Bob Buhmann 
Asst. Coaches: Dave U rick Larry King 
Jim Brennan 
Co-Captains: Rick Hammond 
Dennis Marchesi 
Cort land 1973 Resul ts  To Date  
11 Wins,  2  Losses  
6  Navy 11-
10 Massachuset ts  8  
16 Adelphi  8  
12 Brockport  5  
22 R.P.I .  5  
20 Penn State  5 
26 Syracuse 2 
5  Cornel l  6-
12 Hobart  8  
19 I thaca 9 
16 Union 9  
11 Adelphi  5  
9  Massachuset ts  3  
Hobart  1973 Resul ts  To Date  
12 Wins ,  3  Losses  
9  Hofst ra  13-
9 I thaca 7 
23 Geneseo 4  
21 Clarkson 0  
20 Syracuse 7 
17 R.P.I .  11 
14 Brockport  5  
20 Fair le igh Dickinson 2 
22 St .  Lawrence 7 
8  Cort land 12-
2 Cornel l  12-
18 Bucknell  6  
16 C.  W. Post  9  
9 Penn State  8  
11 Frankl in  & Mars hal l  3  
USILA TO URNAMENT -  QUARTER-FINAL SCORES 
Cort land 9 
Hobart  11 
Towson Sta te  15 
Washington 17 
Massachusetts  3  
Frankl in  & Mar shal l  3  
Bowling Green 3  
Bal t imore 9 
